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PERIODICO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANOAMERICANO.
TOMO VIII.-
ÚBLEÑ; NUEVO MEXICO, ' -
AAjqAli.i.l.l..A.A.A.A.A.l "A . . . . i t , .'.
NTJM. vn
AVISO DE ARREGLO DE UL-
TIMA CUENTA Y
t iEN LA CORTE DE PRUEBAS DEL
CONDADO DE VALÉNCIA ESTA-
DO DE NUEVO MEXICO.
- Lv.
En la- materia del estado de Mararw
to Provenchcr, finado.
-
- No. 107
Aviso. es p&r esta dado: Que Mj'
nuelita G. da Prov'encher, administra-
dora del estado de Margarítor Pro ca--ii-
finado, ha . dado y presentid
para arreglo final, y protocolad en
dicha corte, su cuenta final de su
de dicho estado, junto
con su reporte y una petición para
distribución íLoil, y que el Lunes, el
dia 7 de MarzO, 1921, a la dos de la
tarde de dicho dia en el cuarto ikt
corte, de dicha corte, en la casa k
cortes de dicho condado, ha .sido fijaV
do como tiempo y lugar para el arre-.- ,
glo de dicha cuena y pará. p;r. dicha
reporte y petición, en cual tiempo y
lugar cualquier persona interesada en
di ho estado pueda cmhpaj'ecer y.pro
recolar su excepción,, por escrito, a
H r'iha cuenta y contestarla tpism
Aviso es ajenias dado: Que dicha
cuenta es para arreglo fial, y el' dicha'
estadoesta listo para distribución, ; y .
cuando dicha, cuenta final sea confir-
mada", .distribución final de dicho ó
sera tenida. - K ' '
Fechada este dia 17 de Eneró,192l.
" A. Ai Gutierrez,
" : Escribano. -
'i
r. '
i
hnu.i.he. ,irl swiped at 1. . with his
pnw. lie "just missed me and I wont
up to the tfp and he after me, . I musthave been txdt.Ht, for. I shot all my
oartridsos nt b!m as he was climbing
the pofe.
- "Ht pot tip irbout ten feet, began to
clip, jünd down he went. He reared
Up on his hniinVh" pgain and just
paraded round that, poie for two
mortal ' hours. W hen I saw
.
I had
Missed him I was that I threw
f:iy gun nt him. , ;
"J was mie scared,' I'll tell the
world, when that big black follow
started up the' pole after me. I took
my field, telephone id. connected ,ns
fjulck ns ' I could - i 1 central nl
Stromlslu:sr nr.d told her to send heTf'
quick ns I lind lioon trood by a boar. -
"Altor waiting for we- until he got
tired Hie beaf "ti'rn'rd and lunbled off
Into the wooris. V. lion I thoug!it--h- i
had I', shln-.u-- down the pole
got my motoi !;.!? nsi J bent It f
hoiftc."
OUR
MINTING
OH......-ESMD-
- n
.! $ 'H
i y 11Ai trV
G.oods
AVISO DE PLEITO
de fuevo "Mo. ú:ot Condado
.etl'alenciá, En- la C.irte de Distrito.
Rodrtifo Garcia, adr.únístrador del
estado de Josefa Malina de Cervan
tes, difuntf," ' '
aiíor '
','
-: vs.
. Galirido, .;
: - dem. f.dador
"."' "No. 2.7.C. " ,
Arj ARRIBA NOMBRADO DEMAN
DADO: - r;. ..'
Usted es por esta avisado que un
ijlcito ha sidj protocolado etntra ua,
,'ed en la deha Corté y Condado por
arriba nombrado actor, en el cu 1
el dicho actor pide ser autorizrjj pa-;- a
vender la propiedad raiz y piemi-- '
sas perteneciehtes a Josefa Slilii;.
de Cervantes, difunta, en vcht.i pri-- '
vada o publiia como la dicha cort-- í 1:;
paresca justo y aplicar las sunus re
alizadaálizadas de la dicha propieda-.- i
raiz y premisas al pago de las deud-
as y reclamos deluestado de la dicha
Josefa Molinaje Cervantes, difunta
FARM WANTED
Wanted to hear from o.'vner of
farm : or good land for sale,
worth the price asked.. L. Jones,
Box 551, Olney, 111. '
y por- tal adicional y otro alivio coino
a la dicha corte le paresca propio dar
aquí al peticionario; la dicha propie-
dad raiz y premisas estando- - situadas
en el Condado de Valencia y estado
dé ."Nuevo Mexico, a saber:
Un trecho da terreno conteniendo
una casa vieja en el mismo situado
en Los Lunas, en él Precinto No, 1,
Condado da Valencia, Nuevo Ms.:ko,
y d&serito como sigue: -
Comenzando en la esquina rutJií.
de dicho trecho y midiendo en direc-
ción sudoeste sobre el lado oncnie
del camino publico 138 pies a urti es-
quina; de allí" hacia el oriente sol.-- ,
la linea del lindero .del terreno de
Eoleslo Romero 28 pies a una esqri-na- ;
de'alli hacia el norte sobre a lin-
ea del lindero del terreno de Bol;--- .
Somero 65 pies a una esquina; de a i
hacia el nordeste sobre la dic'ua ii:;;' .
del terreno de BBolesld Romero 12 .
pies a na esquina; de alti hada el sjí-sok--
la linea del lindero priende 'tíol
terreni d Joss de la Cruz Vallejoi
157 píes a una ésqiiiiia; dé aV.i hacía
el poniente sobre la linea del U
del terreno de Pablo Vallejos 4., pie--
a una esquina; de allí hacia el s ir $
tire la linea del lindero del terreno de
Pí.blo Vallejos 103 pies al h;j-i- del
conjipnso; lindando al norto i 'or-roñ-
de Bolesuo Romero, tí -
con tereno de José de la Ck'z Vil le-
jos y Pablo Vallejos, y ul sur y ?. ;:o
niente con t4 camino publico..'
Y usted es ademas avisado que a
menos que entre 0 causar que sea
su comparencia' en dicha callea
en o antes del dia 17 de Junio, A. D.
1921, juicio sera rendido en dicha ca-
usa contra usted po rebeldía y el io
pedido sera consedidd.
El nombre del abogado del actor
es A. A. Sediüo cuya dirección postal
es Albuquerque, N- - M.
(Sello) A. A. Gutierrez,
. escribano.
PorlW. D. Newcomb, diputado;
NOTICIA DE ORDEN PONiENO..
FECHA FINAL REPORTE FINAL
En la Materia dot Estido'áo A.;oL;ni:
Castillo,'' fin M.
,
Ownrareci.r.1. a U ', E; '
seo C.sUHo, 'del estado
dé Apolomo Castillo, finado ha filad i
su reporte final y cuenta como admi
nistrador, junto con su petición pidi-
endo su descargo como dicho admiró'
stradov.
Es por lo tanto' ordenado "'ve el ;'. i
G de Jrlio A. D. 1921 a U her i Je las
JO A. I , en el cuarto de' re-- ,do l.i.
corte d; Frucbis, en la Viil-- de Los
I.' nis, iíaovo S."c;:i .o; sea c!. dia .i
tT.po y lu.f.-.-r rara oír ob'Je tienes; ti
ay algisna3 a'.c'icho i;a;e y peti-c- í
n. -
(lirnndof Jss.--j M Tmnllo,
. Juez do f'raebas.
At'í-sto- :
.
A. A, " itici-x-ez- ; .
E nihano ce .la corte de Pruebas.,
El Hisrano Ampri.Vu
- $2.00 :alñ v
.' '. .'
.AVISO .
PETICION TOR DESCA?. F...
AL COMO ADMINISTRADOR"
En la materia del estado de )
) No.- -
Max Paul Kempenich, fin.vlj )
Biene ahora Eugene KenipenL'h.
Administrador detestado de Mi.;
P.'ul Kem-enic- h, finado y di: e a f
corté que mas eun afo a pasado 'des
:'e lá administración del erriba mvn
:.;; .vio- estado? '."le ha hech í yjo n;
j requo:;..lo por ley en el ar-
reglo de dicho estado; que ha fíl..d;
su' ró'porté finá!, y qtlé dicho e ta'd.3
esta ahora listo párá serarse:
POR LO CUANTO su pe:--- j
pide que la corte pcilga i.h?. r-- ; ...3
ra oír reporte el sel ñe a 3
do como adminisiradoi1 ce! c '
Max Paul Ke:.--; finai
Huq 'fiadores sean descargada de f.
tyra cuenta tn su bono.
j Eugene Kempeo.;
NOTICIA -- DE .NOMBRAMIENTO
COMO ADMINISTRADOR
Estado de Nuevo Mexico j
,;
Condado de Valencia, ' ) No.
En la Corte do Pruebas )
Eu el estad de Francisca J..ra-- ;
.::! do Sarracino. - .
Noticia es por esU dada tje eijajo firmado fue erj el dia 7 de M
1921, en una session regular de
a corte de Pruebas por el condado de
ia, debidamente nombra
..i caiificado'.tomo administra i. r
'stado de Francisca Jaramillo de Sar
.at ino, finado '. de Seboyeta, , Nuevo
Mexico, y todas personas son por es-- ;
: notificadas de presenta s j.í r3
.Jamos al abajo firmado encorttra- - tic
. hi aiU;o en ) tiempo requerido
.or la ley, o el mismo se do
Felipe A. Sarracino,
Administrador,
Seboyetá," Nuevo Mexico.
NOTICIA DE OP.OHN DAN")')
FECHA FINAL PARA AP.REJLO
En la Materia del estado de Paub'ita
GaraizD de Toledo, Finada. .
Compareciendo" a a corte que Bo-r.it- o
Chavez r.'."hi,.:nirtrador del esta-
co de Psuiiüt i Gai'Jiiz) de T ;' y.
fina 'lia filado su reporte fir.al ;.
.yj.nt?. cóni di adminiptr.-'.'-! ).'
jC.it'o i on su r.5t:k.n pidiendo eu
como d'cho. ahninutmdov-- .
E3 por lo cuanto ordenado c'
dia 6 de Julio A. D. 1921 a h h.iv
de iat 10 A. M. cu el cuarto de la cor
e de ia corte :ie i,rcebas, en la villa
.'3 Los Lunas, Nuevo Mexico, rix e
j!;nes, si hay alguna a di :ho re-- c ':a
y petición.
(Timado) Jtsvs M. Trujtllo, ,
Jues de Prueban.
testo: A. A. Gutierrez,
t'cir.'bano o la corte tie Prueb.-..-- ..
El
.H'Sfjano Affie'cana
' Vl" $2,00
.' M Año
-- now, wht.e and what win you be
' then? - Many men and. women, more
than half of them, think they will be
on the feetting. somewhere,
uccessful, prospering. Most of them
fre net .thc-.-gh- . Many of them are on
the dow n grada twenty years from
how. Whew w 1 you.be? oi the un- -
? 7 6v"'b 'wii m easy street?lr on the down graie. worrying where
the next dollar is coming fronif ,
- 'Easy Street .or Poverty?
To be en ea. y street, to have a
home, tó t prosperous, and successful
one must save now.
.Arg;eat deal cante done i one hi3 a hundred dollars
safely pat away. Five hundred dol-
lars saved up will enable one to takehold oí a hundred opportunities. Soon
.there will be a thousand saved, and
one's, prosperity fund will keep on
growing. Kow,. though are you going
save. that hundrel or five hundred?
Look around you. How many oppor-
tunities have you to make your money
grow while you are saving it? yHow
can you know it will be absilutely
safe? ; ,
Building for tho Fufure.
For this very purpose, the United
States Government is,issuing Thrift
Stampa'and War Sivmg's Stamp3. By
purchasing them, a."; can save in any
amount from twenty five cents on up
Money invested tn - War - Savings
Stamps is safe and nil of
thetin;e It is earning Interest at t'hi
rafe of 4 per, cent, compounded every
.three month.. Etc a á auartár v"i
S. week will
DEAR STORY TOLD
: BY TROUBLE MAN
Says Brüín. Chased Him Cp P0Í2
and Then Fell Ten Feet
'
.
From Top.
s
nárdwlck. N. J. The story of betns
"poled" by the bisgost black bear rung-in-
tlie Blue mountains, was tnkl
here by Joseph Tittnun, a "trouble
shooter" of the"
.merican Telegraph
and 'Teiephoue . company of Strotids-burg- ,
Ta. Titman was r. niring wires
on the top of a toloiraph f- )k wlvon ho
saw' ri tuiifi? Iilüf'k l.r.ir c liiu-jíin-s 'upon
l.'.m from : cli:;:;: of ireos 10.
yards away. - . ' - ,
"I had taken my .sim aion;," siiid
Timan,. "to shoot ssm irnmrtd lr&,
and when I left my motorcycle on the
án INT,' W( 1 II.V..A ..31 MS 1 VI mm
, '41, Jti
"Paraded Around That Pole for Two
. ' Mortal Hours."
ed!e of the road - about 300 yards
away, I thought . I'd better take the
gun along with- - me. Left the gun at
the foot of. the pole and clliubed up to
make some repairs. Just as I heard
a roar my glance met the biggest
blaok honr. I ever saw in these parts
"or anywhere Ise, charging 'down on
me. Tie was far enough away for me
to slip down the pole and get my gun.
As I started to climb up again In e.
hurrv, n'd Ertiln reared on hU
SAVINGHDN payday
IS MADE EASY BY
SAViNGS STAMPS
fes
Ait t Í ,
iV lv:
fe.
g
1 nj
DINSMORE W. HUME
Federal Director of Savinga.
Because they do not stop to consid-I-
that laying aside s certain ámount
every payday will soon build lip a; size-
able savings fund for them, many per-
sons are letting their "opportunities
for success and prosperity slip away
from them, according to Dinsmore W.
Uum, of Dallas, Federal District Di-
rector of the Government - Savings
Division. Thrift, he declares,, Is th
good management of the business of
living, and the business of living' Is
the most important business men and
women are edgaged In.
'
"If one will have a quiet little ses-
sion with himself.' he. will see that he
can save money, to be put away In a
tafe place every payday. 'Many peo
ple s.v they cannot, save, but thoe
who really make an effort to save and,
tutor deciding that they will religious-
ly salt away something each and every
payday, stick to this., decision will
soon find that 'where Inore u a.vill
there is also a way'," tha savings 61
rector says.
..'
"Thrift Stamps and War Savings
Stamps, whjch are issued by the Gov-
ernment and can Jbe Rotten at any
bank or posteffice, make regular,
systematic and saCe saving easy. In
this ay, one can save in- any amount
fi'om a quarter on up to a thousand
dollars. Money so saved . draws in-
terest at the rate o. four, per .cent
compounded every three months, .andi one needs hi? money it can alwaysbe gotten at
.the postofT.ce with " In-
terest earned. The person who regu-
larly purchases one or more War Sav-
ings Stamps each mo'nhi every jayday
U not have to woYry about the rainyday and he will miver have to say:
IP'i, if 1 only . had some money.'These little' Government bonds issued
m convenient denominations make
vlng easy and certain." ' "
WHAT DOES THE --
FUTURE HAVE IN
STORE FOR YOU?
What does the future hold for you
iood things or bad? Look ahead!
Ive, te" fifteen, twenty ,ars from'
,....:--..- .
COME 10 US FOR
PIIINTING
ihatMsGoods
iJ
QTilEO.
MM
(Copy for This .'i'--
the American vj Servic.
ONE OF LEGIO.TS FCUNDLRS .
Walter H. A. Coleman, .J.ytan'; Lon. .
don Post, No. 1. Or: ;: ed Body
in C-
.
i.
Although he i lit y. --M of iiü'.m
from National Ih'.il'; '''.'t
,
- II. A. (."olf intuí fd-
:nt of Lmid n.:fih. . i . No. 1 oí.. U'.í
rican Legión,
la rilóse louch
i 'i Ihe cntirn- -
:i'in pro;;i-:im- .
1
. t'idenmn was
ii! of the fnuiiil-- i
is of the liCln'.l
nr i lirst chucus '
n Paris and
the p'ist
u tlr? Britmii caiv
ral. '
Ij.rn in Phllu-dclph-
Pu., .Mr. 'l."iiati wa'n etlu-Cale- d
In private sc'.icoím in that city
and in New York. i:H:ií his Inmlix'ss
experience in vnrlo-i-- i depiirtniwits of
the Peimsylvnnia nnlroad. he lived In
Philadelphia, New York City, Albany,
N. Y.Jndinnapolls, Ind., and Methle- -
I hem, Pa.
During the war Mr. Col-m- an served
in the American Flotilla,
whlvh hud it base at (JiuTiistown. Ire-
land. Since the war li' has bwn con- -
nected with the United Slates Embassy
In London.
London Post of the Legion took a
leading part In decorating the graves
of American soldiers buried in England
Memorial Day, lll-- U
'S desea :
Vender ú Comprar un
Rancho ponga un
Anuncio en nuestro Semanaria
Nosotros estamos haciendo
Los Ojos de Azufre
1 iW Wawill use it M
-- i '.;. v r ...
Situados ei el ondado; ' de San
doval, son notables por su fama para
la cura de1" reumatismo, enfermeda-
des de la sangre, los ríñones y esto-
mago. Baños de cieno y de vapor,
aguas medecinales pará beber. "
Buenasl acomodaciones en
el Sulpher Springs Hotel, T.
J. Prairie Prop. Estafeta:
Jemez Springs, N. M. -
1 I-V- 'i - Subscríbase ah . .
1 "'
Hispano Anencano
.
.
""""
.
'
.
en -
lo mejor que pueda en me-mejo- rar
este semanario de
.
un modo a darles en-te- ra
satisfacción : .
a nuestros lee- - ' ;
tores y s bs- - . ,
critores.
LaRcdaccioa
... .. i, ..
i - r J
'
r--
NOTICE OF SUIT
State of New Mexico, County ol Va-
lencia, la the District Court.
Rodolfo Garcia, Administrator of
the catate of Josefa Molina de , Cer
vantes, deceased;
Plaintiff
vs:
Felix Galindoj .
NOTICE OF SUIT
To Robert C. Markhan:
You are hereby
notified that suit his been commenc-
ed against you in the district :ourt
of Valencia County, New Mexico, by
Nora Markhan the object of which
is to obtain a decree of divorce on the
NOTICIA ' DS KÓMSRAMIENTO
COMQ ADMINISTRADOR;
Esté do dé Nuevo Mexico
Condado de Valencia,
En la Corte de Pruebas.
En el estado de Francisco Salzedo
finado.
Noticia es por esta dada que el a
bajo firmado fue en el dia 7 de Mar.
ze, 1921, en una session regular de la
corté (le Pruebas dej coridadí Ai Va-
lencia, debidamente nombrad y ha,
calificado como administrado? por el
estado de Francisco Salzedo,'. finado
de Grants, N. M. y todas personas
. defendant.
No. 2597.
TO THE ABOVE NAMED DEFEN
DANT;
You are hereby notified that a
suit has been fied teainst you in the
said Court and County by the ahovg gfbütuís'óf desertion
named plaintiff, in Which th'e said and if you do not enter your appear-
before theanee in said cause on orplaintiff pfayS that he be authorized
premisesto sell the real estate and
belonging to the said Josefa MolinaYouH enjoy the 30th day of June,
: 1921, judge-
ment will be taken in said , cause
against vou by default and the
de Cervantes, deceased, at private or
public sale as the aaid court im'ay
son por esta notificados de presentar
suá rielamos al abajo firmado encon-tí- a
de dicho estado eri el tiempo re-
querido por léjr, o él tiempo Sera pftJ.
vistói r;..'.r,., ...
"
' '
- Frank Montoya, ?.
Administrador,
. Albuquerque, N. Méx.
,..
" i Register.
plaintiff Nora Markhan will be
granted a decree of divorce. .
deem just and to apply the sums
from the Said real estate and
premises to the payment of the debts
and claims of the estaje of the said
sport of rolling
'em .with P. A--!
Plaintiff's attorneys are Barnes
and Livingston and their post office
address js Belen, New Mexico.
A. A. Gutierre, ,
District Clerk.
Josefa Molina de Cervantes, deceas-
ed, and for such further . and ólnér
relief as the Geüft máydeem proper
to give to the petitioner herein; the
said real estate and premises, being
By W. D. Newcomb,
Deputy.
thing you do next
J And, besides PrinceFIRST get some makin's v Albert's delightful flavor,
papers and some Prince there's its freedom from bits
Albert tobacco and puff away and parch which is cut out by
- C
'
.NOTICE1
Department of the Interior,
States Land Office, , Santa
Méx., April 28, 1921.
situated in the County of Valencia
and State of New Mexico, to-w- it:
A
.
tract of land cotaining an old
house thereon situated at LOS LüfiáS
United
Fe, N.our exclusive patented proc
NOTICE TO CONTRACTORS
Notice is hereby given to
that separate bids will be receiv
on a home made cigarette
that will hit on all your
smoke cylinders! '
in Precinct No. 1 VaNencla County,
frlnr Albert It hU
in ppy fW kmgi,Uif nd tin; hand-mmu-
mmd nmlf
pawuf tin humidt
mni in thm mund
ttftlml gU hmmi'dr with pammutuut tmm.
New Mexico and described as follows
CaSftmencing at the southeast cor Notice is hereby given
that on the
1st day of April, 1920, the State of
"New Mexico, by N. AFjed; its,' er
of Public Lands", filed In
this office its application to select,
ed by the Board of Education of the
Village of Belen, iew Mexico, for t!e
erection of one eight room school
building and remodeling" of the pre-
sent eight room school building and
one i room school building in Muni-
cipal School District No- - 2, Belen,
ner of said tract and running in a
south weesterly direction along the
east side of the public road 138 feet
to a corner; thence northerly along
'ie boundary line of the land of Bo- -
ess!. Certainly you smoke
P. A. from sun up till you
slip between the sheets with-
out a comeback.
Prince Albert is tho tobac-
co that revolutionized pipí
smoking. If you never coulct
smoke a pipe forgct. it I
You can AND YOU WTLL
if you use Prince Albert
for packing! It's a smoke
revelation in a jimmy, pipe
or a cigarette!
leslo Romero 8 feet to a ftorñer;
No use sitting-b- y and say-
ing maybe you'll cash this
hunch tomorrow. Do it while
the going's good, for man-o-ma- n,
you can't figure out
what you' re passing by! Such
flavor, such coolness, such
more-ish-ne- ss well, the only
way to get the words em-
phatic enough is to go to it
and know yourself! . "
thence northerly along the boundary New Mexico, according to plans and
lin oí tne land of Boletlo Romero 65
leet to a corner; thencce north east-
erly along the said line of the land
of the said Boleslo Romero 128 feet
to a corner; thence southerly along
specifications in the hands of the
clerk of the Board of Education, of
the Village of Belen.
Bids will be received up to 7:30 P.
M.June 13, 1921. '
'All bids to be accompanied by a
certified check for 5 per cent of the
amount, of bid, ' ':
The Board of EtlufcaUoii of the Vil
under Act of Congress dated June 21,
1893, and Act dated June 20, 1910,
and acts supplementary thereto, th
following described lands:
r List 8632, Serial 039285.
NE 4 SE 1-- 4 Sec 30, T. SN., R.
7 W.; SE 1-- 4 SE 4, Sec. 6, T. 1 N.,
R. 11 W., N. M. P. M.
The purpose of --this notice is to al-
low all persons claiming the lands
adversely;, qt desiring ko show it t3
be mineral In character; an pppbrtun;
ity to file objections to such location
or selections, and such objections, or
protests, should be filed in this office
. A. M. BERGERE,
the east boundary line of' land of
Jose de la Cruz Vallejos 157 feet to..t
a corner; thence westerly along the
boundary line of the land of Pablo
Valleios 48 feet to a corner: thenct) lage of Bfelen reserves the right to
- j reject any and all bids.southerly along the b8ya?y,jiw,of
tné land of tne $aU Babl'o Vallejosir. J. brnMiTiUtw Cm.Wl SmUm,
M.C.
Antonio Gilbert,
President.
Ignacio Aragón,
Clerk.
the national joy smoke 103ffcel tó the place of begining; bo-unded on the north by lands of Boles
lo Romero, on the east by lands of
Jose de la Cruz Vallejos and Pablo
Vallejosn and on the south and vest
by the. public rbadi . - '
Afid y&u fe fürthfer notified that
unless you enter of cause to be enter-
ed Jíüüí appearance in Said cause oh
or before" the 17th day of June A- - p.
NOTÍCE OF' APPOINTMENT AS
- ÁMÍNÍgÍRÁTÓR
State of New Mexícój j
County Ot VaieKciBj. , )
In The Probate Court.
In Re the Estate of Vidal Vallejos,
Deceased. ' .' . --
.
NOTÍCÉ! OF APPOiKTMENf AS
admTnístratoft
State 'of New Mcxicd
County of .VSleiicta;., ) W
Iii the Probate "Court )
In re the Estate of Francisca Jara-
miHo 'de Sarracino,
Notice is hereby-give- n that the un-
dersigned was on the 7th day of
March, 1921, at a regular session of
the Probate Court for Valencia Co
ivzi, judgement will be rendered in
said cause, against you by . default
LEGAL NOTICE Notice is h' reby given that the un
and the relief praeU ior will bs grant?í. '
- .
.
The name of the plaintiffs attor-
ney is A. A. Sedillo whose post offi-
ce address is Albuquerque, N. M.
(Setd) A. AJ Gutierrez,
Clerk,
By W. D. Newcomb, Deputy
(aid PU5e against you by
and the relief prayed for
default
will; be
NOTICS OF APPOINTMENT AS
ADMINISTRATE
NOTICE OF SUIT
State of New Mexico' v ' '
County of Valencia.
In the District Court.
Josefa Chaves de Jararaillo,
1 Plaintiff
vs.
Lucario JaramiHo,
Defendant.
No. 2590.
To the above named defendants
In The District Court Valencia Coun-
ty, New Mexico.
Eugene Kempenich, plaintiff
V8.
G. C. Campbell, Defendant.
No. 2457.
granted.
The name of the plaintiff's attor-
neys is Klock and McGuinness, who-
se post office address Is Albuquer-
que, N. M.
'
.
A. A. OutlerreE,
Clerk. --
..
By W, D: Néwcóinfe', Deputy. J ..
unty, duly appointed and has qdalU
for iM fistatfied as administratof
francisca Jarámillo áe Sarracina)
Jatfc oi SeboJfetaj.NeW Mfexicdj áfid all
pfeísófis are Kéreby ñ&tífifcd ,tá . prSj
Sent tíifere ciaimS to ;the jindersigjieo
agaiíísí sal'd estáte within the timé
prescribed by law, or else the time
will be barred.
Felipe A. Sarracino,
vv
-
- Administrator,
' Seboyeta, New Mexico.
State of New Méxiftd in the Di9 ftSltrictCOÜfiVál0n tídú4y':f ' í W JftLouis Ilfeia anü Edward Ipit'á ' lnTtRe
aa TiliriU irtt fv, rrr. re the estate of Francisco Sal- -G. C. Camp--To the above named
bell: Deed described in the complaint "d-T- Í . 'nAorthat thePloinfiffa Notice is given
BONO VS. i
George L. Kile, Mattie S. Kile, Geo- -
rge S. Klock
.
and Antonio A.
You are hereby notified that A su-
it h is been filvd igaln.it you in the
said Court and County by the above
named plaintiff, in which the said
.iluintiff prays for an absolute di-
vorce on the grounds of desertion
and for the custody of
the minor unmarried children of;aid
marri-igo- ; and a small trc;t oí 'land
in Valencia County, property of the
marriage community.
And you are further notified that
uness J ou entr or cause to be enter
ed your áppcarance in said cause on
or before the "13th day of June. A. D.
Sedillo,
. Defendants.
No. 2453PRINTING
You arc hereby notified that a suit
has been has been commenced again-
st you and is now pending in the
above nflmed court tnd cause, in
whirh Fugcnc Kempenich is plaintiff
nd you are defendant, the object and
general nature of which is to recover
judgement against you in the sum of
$218.49 for merchandise furnished to
you, to have an attachment issued
and levied upon the following chat-
tels belonging to you 'tndd being in
signed was on the 7th day of March,
1921, at a regular session of the Pro-
bate court for Valencia County, duly
appointed and hag qualified usn ad-
ministrator fdr" the estate of Francis-
co Salsedo, late of Grants, Kt M, and
all persons bre hereby notified to pre
Sent their claims to the undersigned
against said estate within the time
prescribed by law, or else the time
will be barred,
. Frank Montoya, :
Administrator,
Albuquerque, N. Mex. "
jGOODJOBS t i.rsuant to a judgement of fore- -lost re and sale duly given on Jan
Vary 25th, 1921, m the above entitled
tcuie, brought to foreclonurc a morfc-gageb- y
defendants George L Kile
and Mattie S. Kile to plaintiff, the '
HveUB
Yours.
dersigned was on the 2nd day of
May A. D. 1021, at a regulaf
of the Probate Court, for" " Valencia
County duly appointed nftd qualified
as admihlstrator for" the Estate of
Vidal Vallejos, late of 8 m Fidel, N.
U. and all persons are hareby noti-
fied to present their claims td the
undfersigriedi - against said estate,
within the time prescribed by laW of
else the time will be barredi
Daniel Vallejos-- ,
Administrator",
P. O. Address, Sart Fidel, N. M.
1921, judgement will be rendered inthe county of Valencia, and state of
New Mexico, to wit:
A certain oil derrick, cables, lum
ber, n .lis, bolts, bits, ropes, sheds
and nil other articles and fixtures us
' ed in connection with said Oil Dcr
NOTICIA DE NOMBRAMIENTO
. COMO ADMINISTRADOR
'
.
'.
'
Estada de Nuevo. Mexico, :
Condado de Valencia,
En la Corte de Pruebas.
rick, together with all other impli-men- ts
an-- vphickles and things used
in connection with same, all situated Chavezin Valencia County, New Mexico, ab
rut three miles wost of Los Lunas, fFn Re cr Estado de Vidal Vállelos.
AVISO
Aviso es por enta dado a to ciudada
no y pagadores de tasación del Con-
dado de Valencia" que .el cuerpo de
comisionados de dicho confiado se jun
tara en la casa de cortos en Los" Lun-
as, Nuevo Mexico, el dia, 18 de Abril,
1921, a las 10 A. M. oh el fin de aJ-opt- ar
un plan cubriendo todos los gag
tos a los fondos de puentes y caminen
por el balance del aíio acbandoNor
vicn.bro 80, 1921. .
Todos pagadores de tasación interes-
ados en mejoruiii"nto de caminos en,
dicho rondado son cordialmente invi
ai w Mexico.
x'.... vi .... ... . The
Chavez
Clack.
i mi arc iunner nouricd tnat an
unqctersned, duly appointed in said
judgement fot that purpose will, on
the 21st day of June, 1921 at 2
o'clock P. M., at th! front door of the
court house. In Los Lunas in the coun-t- y
of Valencia, New México sell at
public auction to the highest bidder
for cash the mortgaged real proper-
ty in said judgement described to
wit:
That roal property situate in the
county of Valencia and state of Nov
Mexico known and described as the
west bal fof Section five (5), town-
ship eleven (11) north of range ten(10) west, N. M. P. M.r together with
255 acre feet of water appurteeant
thereto.
The amount of the judgement with
interest to date of sale will be $5573.
10, besides the costs, and the expen-
ses of the sale.
Dated this 4th day of April 1921.
.
. J.
Special master
Itx hmcnt has been issued and lovi.
Meat
Market
Difunto.'
,.
Noticia es por esta dada qué el ab-
ajo firmado fue en el dia segundo de
Mayo A. D. 1921, en una session ar
de la corte de Pruebas, por el
epnd ido de Valencia debidamente no
e.i strid chattels and thnt unless
t j.e:ir and make defense to said
si.ir on or before the 11th diy of
TELEPHONE No. 73- -tados mía estar prcentes con el fin
mbrado y ha calificado, como admin-
istrador del estado de Vidal Vallejos,finado de San Fidel, Ñ. M. y todas BELEN, fi,:.de presentar sucesiones al cuerpo de
comisionados del condado y asistir personas son son por esta notificadas All kinds of MEAT and GROCERIES wholesale and rttailen dioha apro; ia;.ion. uo presentar sus reclamos al abajo rnces Withoat Cpmpitation. Satisfaction guaranteed.(Firmado) . Daniel Lucero,
Jiik , 1921, judgement will be enter-
ed :i::ain.f you and the . allegations
In tho j.I iritiffs complaint will bo
till' a as confessed.
1U pes and Livingston are plain-tiT- s
attorneys and their post office
address is Belen, New Mexico.
V.'itncss my hand and seal of said
court this 21t day of April, 1921.
By W. D. Newcomb, Deputy.
Cciaoüñc;
Presidente del cuerpo
Atesto: A. A. Gutierre!. '
nrmatio, encontra de dú-h- estado,dentro del tiempo prescrito por ley ola misma sera excluida. :
Daniel Vallejos,
Administrador.
F.stafcta, San Fidel, N. M.
Escribano del cuerpo.
. VARNO-- '
The one perfect polish for all furniture, auics, Loors,
linoleums, etc., at all live dealers. V
MorrUon & 7etks Hi . Co.
" CX A tl m-w Aiuuqusrque, 11. fei.
